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Abstract
The present article summarizes the main works dealing with the Jaslo Shales of the Menilite-Krosno Series in the Western and Eastern
Carpathians. In the Czech Republic the Jaslo Shales are known only in the Subsilesian and dánice units. Their occurrence in the
dánice-Hustopeèe Formation (Late Oligocene to Early Miocene) of the dánice Unit  near Boleradice (Southern  Moravia)  contradicts
the diachronic onset of its sedimentation in the rear and in the front of the dánice Unit, as suggested by Bubík  vábenická (2000).
Krosnìnskou litofacií rozumíme flyovou turbiditní
sekvenci  svrchnooligocenního a spodnomiocenního
stáøí, která charakterizuje jednotky vnìjí nebo té menilito-
krosnìnské skupiny pøíkrovù flye Západních Karpat.
Na území Èeské republiky jí náleí dánicko-hustopeèské
souvrství dánické jednotky, enklavské sou-
vrství podslezské jednotky, svrchní oddíl paleogénu
zdounecké jednotky, krosnìnské (chvalèovské) souvrství
slezské a  pøedmagurské jednotky. S urèitou rezervaností
lze k ní øadit i køepické souvrství v pouzdøanské jednotce
(obr.1). Vìtina  souvrství je vyvinuta v nadloí
menilitového souvrství a zavruje sedimentaci ve flyovém
Obr. 1 Rozíøení krosnìnské litofacie v moravsko-slezských flyových Karpatech. Legenda: 1   dánicko-hustopeèské
souvrství dánické jednotky a enklavské souvrství podslezské jednotky, 2  krosnìnské souvrství slezské jednotky,
3  krosnìnské (chvalèovské) souvrství  pøedmagurské jednotky, 4  svrchní oddíl zdounecké jednotky,  5  køepické
souvrství pouzdøanské jednotky.
Fig. 1  The extend of the Krosno litofacies in the Flysch Belt of the Moravo-Silesian  Carpathians.  Legend: 1  dánice-
Hustopeèe Formation of the dánice Unit and the enklava Formation of the Subsilesian Unit, 2  Krosno Formation
of the Silesian Unit, 3  Krosno (Chvalèov) Formation of the Fore-Magura Unit, 4  Upper division of the Zdounky Unit,
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pásmu. Litologicky se  sekvence vyznaèuje cyklickým
støídáním vápnitých pískovcù a jílovcù, místy  s  polohami
slepencù. Èasté jsou textury typické pro flyové sedimenty
jako gradaèní a laminovaná (paralelní, ikmá a konvolutní)
zvrstvení, proudové stopy, rozmyvy, skluzová tìlesa aj.
Relativnì velké mocnosti a faciální zmìny svìdèí o rychlé
sedimentaci, intensivní tektonické aktivitì pánve
(subsidence, silná èinnost moøských proudù) a snosových
oblastí. Rozloení facií, vykazující zjemòování smìrem k SZ,
orientace paleoproudových stop, ikmého zvrstvení ukazují
na boèní pøínos od JV, resp. J. Turbiditní sekvence se uloily
v systému podmoøských kuelù, progradujícíh a pøekrýva-
jících se smìrem k vnìjímu okraji pánve.
Krosnìnská litofacie je typickou synorogenní
sekvencí. Její sedimentace probíhala za doznívající helvet-
ské orogeneze, která vyvolala zmìny v sedimentaci a
zásadní pøestavbu v orogenním pásmu. V prostoru vnìjí
skupiny pøíkrovù v novì zformovaných pánvích byly
vystøídány  pelagity  a  hemipelagity menilitového souvrství,
uloené v  anoxickém prostøedí, siliciklatickou sedimentací
krosnìnské litofacie. Naprosto rozdílné monominerální
granátické  spektrum tìkých minerálù krosnìnské litofacie
oproti polyminerálnímu spektru v podloních sedimentech
svìdèí o významných zmìnách ve skladbì snosových
oblastí. Sedimentární výplò  magurského prostoru byla
vyvrásnìna a dodávala materiál do pánví vnìjí skupiny
pøíkrovù. Dokládají to klasty  sedimentárních hornin
magurského flye ve slepencích dánicko-hustopeèského
souvrství. Odlinou provenienci mají valouny krystalinic-
kých a karbonátových hornin ve slepencích  krosnìnské
litofacie.  Byly derivovány z vnitropánevního zdroje, kterým
byly patrnì neprùbìné høbety - kordilery, které v miocénu
za intenzivních orogenetických pohybù kolizního
charakteru byly pøièlenìny k podsouvající se evropské
platformì. Z tohoto zdroje pocházejí nejspíe i valouny
granitoidních hornin, jejich variské stáøí (Hanl et al. 1998)
zjevnì kontrastuje  s kadomským stáøím krystalinického
fundamentu (brunovistulika)  v dnením  podkladu
pøíkrovù. Pozoruhodná je  pøítomnost klastù werfenských
bøidlic a  valounù triasových vápencù (reiflingské,
pseudohalstatské, guttensteinské vápence aj.) ve slepen-
cích dánicko-hustopeèského souvrství (Soták 1985),  které
svou lito- i biofacií odpovídají vývojùm triasu  centrálních
Karpat resp. Východních Alp. Za helvetské orogeneze byly
podloní sedimenty krosnìnské litofacie spoleènì se
sedimenty magurského flye intenzivnì zvrásnìny.
Dokazuje to rozdílný stupeò tektonické deformace
nìmèického a menilitového souvrství oproti dánicko-
hustopeèskému souvrství ve dánické jednotce, zjitìný
magnetickou anizotropií (Hrouda  Stráník 1985) a rozdílná
orientace  vrásových b-os (Stráník 1999).
Diskutovanou otázkou ve flyovém pásmu
Západních Karpat je datování sedimentace  krosnìnské
litofacie. Jedním z kriterií pro urèení jejího nástupu jsou
pelagické vápence, popisované jako jaselské lupky.
V polských flyových Karpatech se poprvé zmiòuje
o jaselských lupcích (Kalkschiefer) Uhlig (1882). Jucha
(1957,1969),  Koszarski  ytko (1959), l¹czka (1959),
Kotlarczyk (1977), Haczewski (1981, 1984, 1989) aj.
povaovali jaselské lupky za významný  korelaèní horizont.
Na základì jejich výskytu v rùzných litostratigrafických
jednotkách (krosnìnské a menilitové souvrství), povaovali
nástup krosnìnské sedimentace za diachronní, postupující
od vnitøní èásti k vnìjímu okraji flyového pásma. Proti
korelaènímu významu jaselských lupkù se vyslovil Nowak
(1965,1979). Vloky vápencù v menilito-krosnìnské serii
srovnávají s jaselskými  lupky v ukrajinských Karpatech
Chlebowski (1935), Szakyn (1958), Vialov (1961) a
v rumunských Karpatech Wdowiarz (1959) aj.












Obr. 2   Litologický profil dánicko-hustopeèského
souvrství s jaselskými vápenci, lokalita oputìný lom sz.
od Boleradic, dánická jednotka flyového pásma Karpat
(jiní Morava): 1  jílovce vápnité, 2  jaselské vápence, 3 
pískovce rovnì a ikmì laminované, 4  pískovce homo-
genní, 5  pískovce a prachovce s ikmou laminací (typ
micro-drift-cross-lamination), 6  pískovce s klasty slínovcù
a vápencù.
Fig. 2  Litological  profile of the dánice-Hustopeèe
Formation with the Jaslo Limestone, locality abandoned
quarry near Boleradice village, dánice Unit of the
Carpathian Flysch Belt  (Southern Moravia). Legend: 1 
calcareous shale, 2  Jaslo Limestone, 3 - sandstone with
the parallel and cross-lamination, 4  massive sandstone,
5  sandstone and siltstone with micro-drift-cross-
lamination, 6  sandstone with clasts of the marlstone and
limestone.
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Nemèok et al. (1961), widziñski (1961),  Koráb  Kotlarczyk
(1977) aj. Stratigrafické a paleoenviromentální poznatky
získané na základì studia mikrofosilií v jaselských lupcích
z nìkterých polských a východoslovenských lokalit
uvádìjí Hanzlíková a Menèík (1965) a Krhovský (1981).
Ve flyovém pásmu ÈR zjistil jaselské lupky
v menilitovém souvrství podslezské jednotky u Bystøice
nad Olí Nowak (1965). Podrobnì tyto vápence  popsal
Bubík (1987, 1993). Urèil v nich oligocenní  spoleèenstva
vápnitého nanoplanktonu (NP 23  NP 24) a foraminifer
(P 20). S urèitou pochybností je srovnával  s Haczewského
(1984) horizontem vápencù ze Zagórza v Polsku. V roce 2001
upøesòují Bubík  vábenická  stratigrafickou pozici
jaselských vápencù u Bystøice nad Olí a kladou je
na základì spoleèenstva nanoplanktonu  (Bubík 1993), které
je obdobné se spoleèenstvem zjitìným v laminovaných
vápencích v Polsku (Haczewski,1989), do podloí  horizontu
zagórzského vápence.
Ve dánické jednotce upozornili na jaselské lupky
ve dánicko-hustopeèském souvrství u Boleradic Picha a
Stráník (1963). V posledních letech Bubík  vábenická
(2000) uvádìjí zagórzské vápence ze dánicko-husto-
peèského souvrství  ve vnitøní èásti dánické jednotky
u Stavìic. Bohatá spoleèenstva nanoplanktonu a
foraminifer  v tìchto vápencích  zaøazují na hranici svrchní
kiscel/spodní eger  (zona NP 24). Tato spoleèenstva korelují
s pøiblinì stejnì starými spoleèenstvy uvádìnými
ze itboøických vrstev ve vnìjí èásti dánické jednotky
napø. ve vrtu Køepice-5 (Stráník et al. 1981; Juráová 1981).
Z uvedeného vyvozují, e nástup turbiditní (patrnì
dánicko-hustopeèské souvrství)  sedimentace ve dánické
jednotce je diachronní. O výskytu jaselských lupkù
ve støední èásti dánické jednotky od Boleradic se nezmiòují.
V oputìném lomu sz. od Boleradic je odkryto
v mocnosti okolo 15 m drobnì cyklická sekvence dánicko-
hustopeèského souvrství (obr. 2). Tvoøí ji støídání  pískovcù
a prachovcù zpravidla o mocnosti vloek  od 0,5 do 15 cm
pøiblinì se stejnì mocnými  vlokami vápnitých jílovcù.
Jen ojedinìle dosahují lavice pískovcù i 42 cm a vloky
jílovcù 35 cm. Pískovce jsou svìtle edé a lutavì edé,
vìtinou jemnì a støednì zrnité, vápnité, v horní èásti lavic
èasto slabì zpevnìlé. Pískovce vìtinou zaèínají Boumovým
intervalem Tb nebo Tc. Interval Ta byl pozorován velmi
vzácnì (na bazi silnìjích lavic místy s intraklasty jílovcù).
Interval Tb charkterizuje paralelní laminace, interval Tc
ploché symetrické i asymetrické èeøiny. Ojedinìle se
vyskytuje pøechod èeøin do konvolutní laminace. Micro-
drift-cross-lamination na tenkých a èoèkovitì vykliòu-
jících vlokách pískovcù ukazuje na pøínos od JV resp. J.
Naspodu pískovcových lavic se vyskytují bioglyfy a
zátìové stopy. Vzácné proudové stopy jsou pøevánì
nevýrazné. Jen v jediném pøípadì byly zjitìny na volném
bloku pískovce dokonale vyvinuté mechanoglyfy typu flut-
cast. Jílovce jsou vápnité, prizmaticky odluèné
s promìnlivou  pøímìsí prachu. Nevápnité jílovce (pelagity)
ve svrchní èásti Te intervalu nebyly zjitìny. Vápence  typu
jaselských lupkù jsou béové a svìtle edé, homogenní i
laminované. Tvoøí laminy a vloky 0,3  8 cm mocné. Jsou
to pelagity, které jako souèást turbiditniho sledu jsou
v nìkolika pøípadech vyvinuty ve svrchní èásti intervalu
Te. Sedimentace dánicko-hustopeèského souvrství
probíhala v otevøeném, dobøe vìtraném moøi. Je výsledkem
èinnosti turbiditních proudù malé hustoty, z nich materiál
byl ukládán v lalocích podmoøských vìjíøù (nepatrná eroze
podloí, nepøítomnost podvodních skluzù). Pelagity
zastoupené výluènì vápenci svìdèí o sedimentaci nad CCD.
Pelagické vápence typu jaselských lupkù
ve dánicko-hustopeèském souvrství u Boleradic, za pøed-
pokladu platnosti korelaèního významu jaselských lupkù,
jednoznaènì vyvracejí názor Bubíka  vábenické (2000)
o diachronním nástupu sedimentace dánicko-
hustopeèského souvrství ve dánické jednotce.
 V souèasnosti se nelze na území ÈR   zodpovìdnì
vyjádøit k datování nástupu  krosnìnské sedimentace a
helvetské orogeneze, která  vyvolala turbiditní sedimentaci
krosnìnské litofacie. Závanost nastínìné problematiky
pro irí korelace v rámci karpatského flye vyaduje
podrobná stratigrafická, sedimentologická a tektonická
studia nejen krosnìnské litofacie, ale i podloních
sedimentù, která jsou pøedmìtem probíhajícího grantu
GAÈR, øeeného v rámci výzkumných úkolù Èeské
geologické sluby.
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